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Tilsammen 2,513,225 tonn 
Hovedparten av torven (ca. '/;,) oppgis å være maskintorv, resten 
stikktorv. Den oppgitte produksjon er større enn selv den største 
torvproduksjon som ble oppnådd under forrige krig (1918). 
Produksjonen av torvbriketter er oppgitt til 31,300 tonn i 1940 
mot ca. 18,000 tonn året forut. 
Omkring 1. oktober oppgis ca. 93 % av den produserte torv å 
være solgt. 
DEN NORSKE LANDBRUKSUKE 
L A~DBRUKSUKEN holdes i år onsdag den 5. og torsdag den 6. . mars hvis forholdene tillater det. Myrselskapet kommer til a 
holde eller delta i fØlgende møter onsdag den 5. mars: 
«Festsalen», Håndverkeren: 
Kl. 1~. Fellesmøte av Norges Skogeierforbund, Det norske Skogsel- 
skap og Det norske Myrselskap. 
Emne: R i k t i g f y r i n g m e d n o r s k b r e n s e 1. 
Korte innlegg av : 
Ingeniør Otto Haug: Vedfyring. 
Ingeniør Karl Ingerø ; Torvfyring. 
Direktør Johan L'Orange: Generatordrift. 
Diskusjon. 
Gruppeværelse nr. 3, <<Håndverkeren»: 
Kl. 16 (4). Representantmøte (særmøte). 
Kl. 16½ (4½). Arsmøte med årsmelding, regnskap og valg. 
Til f oredragsmøtet og årsmøtet er alle myrselskapets medlemmer 
hjertelig velkomne. 
